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¿Qué es evaluar? 
¿Qué evaluar? 
¿Cómo evaluar? 
Actividades, conocimientos, 
competencias, aptitudes. 
Proceso de recogida de informaciones 
válidas y fiables para permitir a los 
actores tomar las decisiones para 
mejorar acciones y resultados 
Con metodología cualitativa y 
cuantitativa, objetividad, trasparencia, 
constancia y recíprocamente. 
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1943 - 1979 
• Incendio de la  
Biblioteca Nacional 
del Perú. 
• Se crea la Escuela 
Nacional de 
Bibliotecarios 
(ENB). 
1980 - 1989 
• 1980: La ENB es 
transferida a la 
UNMSM. 
• 1985: Se crea la 
especialidad de 
Bibliotecología en 
la PUCP. 
1990 - hoy 
Ahora • Se crea el Colegio 
Profesional de 
Bibliotecólogos del 
Perú  
Formación técnica  Profesionalización Representatividad 
profesional 
Elaboración propia 
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1981 
1986 1996 
1992 1999 
2001 2004 
¿2015? 
Tecnología e 
Investigación 
Tecnología y 
gestión de UI Procesos técnicos 
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CATEGORÍA CANTIDAD 
Principal 1 
Asociados 6 
Auxiliares 12 
Jefes de Prácticas 1 
Total 20 
Fuente: E.A.P. de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, 2014 
Tabla. Número de docentes según categoría laboral 
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68% 
32% 
n = 320 
Resto de la población Muestra
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Cantidad de secciones y cursos 
encuestados 
Cantidad de secciones por curso 
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Donde: 
CN = Nota del curso; N=1,2,3  
N = Números de cursos dictados por cada docente 
S a,b,c,d,e = Criterios de evaluación 
n = muestra (Número de encuestados por curso) 
k = Constante  
D = Nota final del docente 
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CICLO CURSO NOTA 
  
Ciclo I 
  
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
BIBLIOTECOLOGÍA 
  
19.23 
  
  
Ciclo III 
TIPOS DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 13.84 
HISTORIA DEL CONOCIMIENTO REGISTRADO 13.25 
REDACCIÓN BÁSICA 10.44 
ESTADÍSTICA I 15.19 
LEGISLACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 14.98 
  
  
Ciclo V 
TALLER DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN I 14.78 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN 
17.37 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN II 6.96 
  
  
Ciclo VII 
SEMINARIO DE INFORMACIÓNPARA EL DESARROLLO 12.75 
DISEMINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 12.36 
TALLER DE ANÁLISIS Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 14.33 
MÉTODOS CUANTITATIVOS  Y BIBLIOMETRÍA 13.91 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN III 18.00 
Ciclo IX REDES Y SISTEMAS DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 16.38 
SEMINARIO DE TESIS 15.93 
Porcentaje de 
alumnos 
encuestados por 
cursos 
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• Los cursos de los primeros ciclos 
resultan mayores en calificación. 
• La puntuación es mayor en al menos un 
curso por ciclo. 
• En el segundo año la calificación es la 
más baja. 
• Los cursos de los últimos ciclos 
presentan puntuaciones regulares. 
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• La evaluación del desempeño docente en 
Bibliotecología debiera ser una práctica 
constante. 
• Incluir criterios de evaluación a nivel de 
competencias y aptitudes. 
• Considerar un modelo curricular basado en 
competencias. 
• Implementar metodologías actuales de 
enseñanza en Bibliotecología. 
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